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In recent years, the family financial management is becoming the focus of 
attention. Family financial management of the status and system to a long-term and 
grasp the future. In the rational distribution family financial disbursement over, at the 
same time, but also learn to generate revenue by using existing funds, In order to 
reduce the impact of inflation on the family. 
This system is based on B/S architecture, based on the social and family 
financial status were analyzed, production on the family property, family life, family 
management and other management system There are all kinds of information to 
improve the function. The system is a typical financial management system 
Including water account books, account management and other functions. And 
determine the software adopt three layers of structure, analysis of the system 
developed by using various techniques. This system has the advantages of simple 
operation, friendly interface meet the family engaged in financial management 
needs. 
The system was developed using ECLIPSE as a development platform, 
application of JSP technology as a development language, SQL Server to store and 
manage the data. To meet the ordinary family financial management of different 
business needs, the future demand for new business has good scalability. 
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C/S 又称 Client/Server 或客户端/服务器模式。服务器通常采用高性能的 PC、
工作站或小型机，并采用大型数据库系统，如 Oracle、Sybase、Informix 或 SQL 
Server。客户端需要安装专用的客户端软件。  
B/S 是 Brower/Server 的缩写，客户机上只要安装一个浏览器（Browser），
如常见的 Internet Explorer，服务器安装 Oracle、Sybase、Informix 或 SQL Server
等数据库。浏览器通过 Web Server 同数据库进行数据交互。 
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